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S f i l B M 
J. BELTOX MICK LB, 1 
Editor aad Proprlrtor. ( rrnafrii tn <£rn?ral anil Xami Satelligrnrr, anil ti tj?r ^olrtinl, igrinltsral sal ClaratiiMl 5itmsts af t|r £totr. (TWO DOLLAR* FEB AN.>IB. 1 Payable la Uiaact. 
* VOLUME VII. CHE8TEK, S. C..%HCHSDAY. MAY 1. ItsAl NUMBER 18. 
I , ! the following latter* . W e da i t wiBt . n e b ; A Care Jar KpUfm/—We d o M k m ia I T V » w k j M W I I L I I M M I I I I U I j i i l u f e y 
5 * f I f f t T I 1 I S f f 11 a i m ! W t o t a f a a . T h . y « • h a t * no good - o r a l j what I - p e r t W foOo.in* ertgiaeBy affaat i « « t W D e f o a n r , K H M r 
U l 1 ^ 4 l O U U , U l " * o l W . But i J . . W W n tha W * r i « h . to ed, u Z Si V I W ^ m Z - U f i T t h . j ***K at Tmmmm. N H t f a W W e b a a t r i f t . • 
do to, W . e relocated it e f a * • I W <fa A o M f » » , rt«fc I foaee - » e n n tbaa . a a m o a n . apokea * 
M , I f a r : t t c u c do « thing for a x , j 1 , eoptod faea n a t o other > - t » a i n i U i *bia n n afeUtiea n a i f O n 
and t U t ia to get » e • bottle rf laudanum c n d i t : ; •»* • Abator . w , we . . a l a r e to - » , 
. . . . . . , and twelre cent. worth of .Uychuioe, and ' « H N ^ i i ) n i p M n i a t o i t | | W « • » ( " " " • ' • 
S i n e . our | . « i « « , t e n . U n J f a , d r - ^ , U | n . > n | fa j t j u > ^ ^ 4 ( > W M . . . . t o ® . t W . . . y n t o * . , . debtor T W 
Z T T A t " " i " " 1 " " -1" > ' **« • * » * * • » • - " > * ' k » - « i . • < « - . - o ~ . U e r b , w h n * W „ p . - , * , » > • « • * . a i M to — k m , w W . Ml C W 
. b o e k e t o f C O * . , t a d d o . ( fo i l , i f , e « . h * . . . n d d e o l , - * t o . a f « W W W . , . n a t o . b a n d h , Mr 
cmajc . . . . . r , d c t a l fromUbe beg.o.ng. bat w ^ > 4 W U r fa- J o . , mej i toely atone « M » t W to^dmtol oet . | fa*h. " 
doub l , B O . . * i» the t r . , ^ . 1 taeae. , n d p M i t , or M a r t i n a i l ) f t i t ! - C o r n her fa. . . . 1 . . Week W n d W r t b t o f ' j 0 — » i — . - « 
for biai I rackoa; but i o a ' t k t thcta kiwa A M O U mt»toa ul tW a a c M n t u l w l bi* 
• bat Jv* n u t with it, for mj aab*. Oat U»ek erawt tU tbrew H».»r tba Cwa of tb . 
. S> W r to gtt '.ha me—f, that i . daa a t aa »aSrr»r, vbxaa c e a . a i U M a aU at aaca t a a . n l 
' ' • • i t paper Yaa C M d n a It o f . a . * , l a d a« i f b j • . a ^ r Tb« nxta 
a i l l a r i to to } o a . « a i a 10-4*;. , f « t that ia » Cr«r w i a a t a . * 
I b a . « B M J-m a a d J f u i a w t ( o S i a » j b a a - 1 a p a l « H . thaak t b « a a b o had r W « « d bar , | * * 
mj paper* aad ' aad aaik a i a j viUtoat i w i a i a n j • * 
' 1 ha . a g i i aa ' l b . a j a a i U a w a b a raiatod to aa tba * • • •* * . . . 
« • > « o f tba Kaaa* . < H tba t a a b a a d r o t 
run LAST uur . 
WAJtm, M 
Praai tb . 9mmtn Watriima. 
CRIME A N D SUICIDE. 
tanUi 
' O a r raadam wilt rwuaaiWr to bar a aeaa, 
aona t i a a aiaaa, aa ad>artu«a>cat i a tba 
Watch laaa , by w r towaam>a Col. P . J. Mo-
hit p ren iKa . T h e i r long abaeaca, which 
o o l d not be aceuanted for oa the Mora a f 
a n / provoci ion or i a d i g a i i j offered (heal, or 
<if » n j e>pi«aaed ditoallwrKtiaa aa the i f part, . .. . 
« t h Uto to^ari™ | fciw„ m g m l m rf 
I have p i . e a Joa a 8 1 
" ] ® ™ ^ b« wil l get for j a a ; »»4 doa ' t fo. m*\ i f j o a | 
1 jjfarmrrs' Brpartmrnt. 
A a d i f bia tbaah w W v w a 
W i t h t b . k w a . •*! tba aaa, 
1$ ba Seal agea t ies taa * 
•-V s * ' —J 
O M a d t o W e r p W w aad a t » " 
* I » . « j a . 
aad t h m y fca. 
t h . W l i a f in .he . ! « ] . o f »<» , . J , , . 1 ^ , h * 1 l l » f * - r i t toa . to T " » to d ^ ' f o r j o f the papila i a "»bi. ^ l a U i a h a w a t " aaaaed ; » « - * . ka raad tba a a a a a a f aaa b a M M j 
tba b e l * f . » the m...da o f - o « pemoo, that , , u i , u r e I a . ^ , a C o d . which bet j V .dat , . , « « « J M n c / . g . , . a d «^ , j ec t to i • » d ' • » « ! a t o . b . » , , < t o ~ a a j a r i . , rflb. 
ad folfow mt; a a d daa't ( . 9 t a d j Ibia diaaaaa, had a a r e ^ a attoah « f <1 a ia»at : « W a Uaaaa. wba a * r a atortad aa K a a « 
Vatbiaga. ar by the »«d o f K a a w N o t b . a ( ; 
totoa. T b a raadiaf a f t h a n a i a a w w U • 
t a f t h a 1 to j o a to m d aw ; J aader tba * j « a a t b « laatbar 
' . - — T T T * : " " j head t b « a »H a?air ; . a d i f j o a i a t o r r a i . a f baa aafcriRp; ba . a M a a t ; r a n i -
. . . 1 ' ' « W ** T e l 7 » " J " » I K t t b a a . , for lasted tba cara that l u d baea a roaaht b j tba 
they were 
t i e d tba wi»pi«ioaa o f t l w c o u u B a w U a poo V" "T ~ V T ™ ' 
a pirticulir i'ldiridaaf The - 4 0 * 1 
. t i l l , boweior, for 
tliS'u, t tniT.e.L'urf0! il "»« ""Je »«• u~k " " " to^atod t « / — S S r E 
1 * i l 4 , aati in identi fying tin* t 
M r Hwukft, 1 ' ;
 h""S' 
I I . M t . r d u l l } « . » « V i d a i a baad, . 
W F . BT*B. 
T h e purcbi 
vioeed ihat he had U e a v i c u m . w j , r e a A l , . J U D G E B U T L K H i t H I S A C C D S K R S 
j ie lJed tbew op. aad, spoa the n q g i M i a a ' U ia «M>shl to ba nasd* foahixaable ia 8. 
o f t b e f n n t l e a u a who bad (one in quest . f <'.,ra!i«a j M t 
tbew, consented to rclura with l i im to this U e « « d a » « t . 
plate. They ari ivcd here aa T o a » I a . erea- coiwtntoBrj o f eoodael aad i a p a r i t ; of — m 
ioR, tb« Sth iiMt. A f t e r - a w del»_» in a n - i t i .ea, U > w i a the M a i i e d sltacfc. ut tba 1 * ' * 
k i o * t a t tbe M o n r n papers, M r . I luuka, j Kvoaia^ Xewa a a d Ch^rfootoa M t r e a r ; , n " 
a to l j caasad, bia ayntooa 
la o f n p a . 1 aa i f yj < 
T a c m j t 
CO. m e ia their placet fm p i n a . n l eaptaaa- j 
a d * * > ** 
r id rfth.it AbaKt ioa ^ 
b a a ^ a M I 
ra iaJ j a » n » i a f to 
T h a i ba a ~ a - . . . / ba » d 
T b e j »r» p a a . 
T V a w j - n y aaartde n M 
O a tba b p . that ba b a p M 
l a ihaai ktoaa.. 
A a d lha aatoot bo laaad to baar 
B a n b a n a m d for a a a ; a p a t 
O a t b a t o t o b . 
M V p i a j . i a . baa a a i d — 
I W U d . ^ . . M 
taiii . which bad prim t h e * tba 
a f d w li 
a f M r . M t b ' * elat 
A a d « r » n apaw bia eh ia 
« a toaff. 
A a d a r n a h ia h « back 
*r 
A ^ . a j e 
A a d i f h i . baad >• hard. 
A a d bia fret t a a « b i ; (bod, 
Wtofl a a gmr bta> ieaa rajpud * 
* » . - } 
l b « a tba Canaar w«rb foe ai l? 
• Aya, a j e , 
L a b w . ba for j « a ( u>£ M I ' 
A j 9 . f i 
I f h a aat the k m a ton 
faaaea t b . b n a d for rtrh aad p a * . 
Sbaald we haaor biaa t b . awe* * 
T a a , j a a . 
n u d a a a aad Switaerlaad that t h e ; 
waua lat^e U'«k> aad eiateroa' to n e w e e i t , 
a a d ( k » r b a i t d u a p a n w a f a l l ; adaptod to 
aa p n w n u a W h y abowl-J wa awt do to 
toa? C a a aay aaa toy? 
B R C E D I N Q T O W T E T S 
E . « r j T a r t . , Waadar ia a a t . w u . o f * . , 
ba t i t i . a foet, that at e i ther a a t , oae old 
ia worth twa Mar i .aga for raana« 
at i t . f a l l 
. foil after 
j two ; m std, t a d e 
atreagth aad rigtt for Weeil iog ia t b . beat 
poaaiUe a u a a r r . tba eaat iaaal repetuiaa of 
, bawpaa^j pm*n g w b t l f . , aad paBata for braad-
t b e j a r r i re a t acarcclir ha l f 
| t b . awigbt t b a . abovld do. 
W « , ww to <sb«ar oar birda for the beat 
I breedtajr, both eodn aad beoa M d aot ba 
j few thaa tbree y e n s a id , tbea the eoeka 
I h i . <«•; 
• %' a aauafi* • to 
I hem W e th ink U r t e n bear beaodiag from 
j clone a S a i t w a ' 
j fowl, at leaat 
I w®»U w w breed a eock to baa : wbieb w e t . 
doael , related. 
Aaa ibar t h i a f , we prefer to M e . e r j baa 
• J M * bar a * a egga. aad with the b a t l a ; i a « 
a bora door fowl, a M ia the a a t a n l aad 
•ataa&etory mother W e baeo repeatedly 
tot the few i a n a g of eg*a aader the m a n 
baa. aad taraed tha t a r k e ; for a aaeoad eiotch 
«aa earad ul a iaaibr attaaka ataawM i u f a a 
w " " T p " " l p " Z Z bia parent , took a n to h a i . | 
Z L . ' k J i ' • £ % . * - b W k h a a d i ^ h M J m m , 4 * * ^ .1- | IWfon a f o t o ^ h i a ^ 
. t baad. T b a p a . v a t aaa a.4 » , » J . j * 4 • » . »• «ba p m a a o f baa aaBaa fW, ( M r 
a " avaata ba toiaaead, aot e a U at j & H i w « r r , 5 tmAm+mt i a tba 
1 M a i l rf • ' 'oathan Kaww Satbiaf ia to M r . 2 o l U . 
l a b i a U « ; b 
I k a a « h i t . « • 
Tar a a to ait aad p i a 
ft* 
Xebraaka bitl, ha t ba ekaiatod W b % patora i - ! 
a tobal lad ia t h a t ' 
*itothtito^ | ^  Ud I 
that ha r s a t l aat ba d r t w r t d b j tha t r j Ui 
acc.impame-1 br oar eficieiit aheriff and ciib-1 pbi l i j 
cr», strolle.1 I n tbe new store o l ' U r « l 4 la iaU l " i " froui t ' o W U i aad fnaa t a i w r U l t . 
I t wj» b r i l l i .B t l , liirbted up, and w a e / f i l e j 1 0 « ub Iwo other w iaor mathieea bare 
wil l , a jol ly ttoapaay. I umedi«le! j , ai,.i j eaoj ihl a p the j:i«eliaa hai lad, hj their bet-
w i t f o m t h e H U t i . « , Mr . Hook*declared, tbst. t"»-i:rw«« toodela, wi th the ta ia tkstro to 
i a the panem . f Wi l ' i a ia l ) r i c - l l y I l y rd . he j br io j j d.»wo tha l a w e n a j ei j j le f oa. bi , prida 
10-o^ai/c.J tha iod i . iduat f ree . whoa, be bad 1 •* 9 ^ - '» < » p a u ^ t o * to a te that th.ee . . . . . « _ ™ „ 
porebawd the sla> <». T h ? sheriff entere-i i ' « < • ' » b . - e fallen ia t h e i r i a c ^ i a o c j aad are _ i ^ T ^ a d Smt i a tba fo,-. 4 thLw r i f i l l — — * * • b a t o a r t o " 7 { n w f c a f n t . 
the Store, aes,mp.tnie. l hy * frfend of M r ' i t e l j , i f t b e j prodace a a , c S « t ahatoeer, Apmntrnam. I aaa. tbe . . l i m i t o f d m a deata M r ». » b « . . J , k , , 1 ^ , ba n e n a d aa ia K e w T a r t ; had a t o m 
I M » . -To l i iag hint. tb.,t there wa . » m e i W «P"« thi«« w f o > o r i ^ » ( a d t b e n . 4 „ a ^ x « . y „ k T i * * * t h a i M r Z, tKoafe-e had " T M t b . Uto i % i k - 1 —*» * * * * * * • » » * 
di»-iU?Fictionab,.utth>> t i t l e # t o e c i t a i * p e r p W h a t b a Uaatbepo ia i ie» Ie r ia>«« f 8e»a- reatarka: ' 
f r y be ba<l s d d . b e waa » M I , pe»a»ded to . t"" B a t l e r " A « n t that boa the atark a f a » 
m ike a ounfeasi-jn of j aJ - ioen t . I t ia w i d | N " ^acstioa s. i i ,«»3v i m j J ' e a t i i i j e i ther ' 
that h»naderatood (!.c a l t n i a a to bo ao,HliQr : the boiwr or the ieirrcst v f h i . .Suta h. i . 
t n o t o f t i o a ; U t o f that a-e cannot speak — ' bsrre d-MBJioded tb a ba »hoaM spc.k oat 
TS. i l acco*pli«hed. the ^ b e r i f f ptwloecd a i a i t h the ao tb . * . l y ..f a U - d r r a n d > ;a(<ta 
Wjrraat . atc-.i. . ,! h im on the r! . , •••••, i.f on- j The policy o f j p m « ia to th« Cineiaaat i ( " « 
S rua tc . l i i . - , and W t e d h i 
Grand J u r y returned 
.on the indictment, w 
G i n 
Thoagh ba mm, be' 
A a d n t , H e . >ea i t * U a a u a s a ikti 
Kawa apaa tha fonaae a head. 
T i n we t a x ear e * j fat'lmad, 
, Aye, aye. 
T H E T A L C * OF S U M B B X 3 . 
Trato » a add ' to . b j the K « a Aa faa taa 
Draa. , datiaaeed. befoto tba I *daaa C o w a t j ' 
Ag»fea*it!»r»i f toMii»i»« tbe 
«» t« .« t . H A S t a * 
aatora aad e S e t o a e , o f 
, . . . to b e ! » « * * < i « t f f c » i » « k k k f l » , m p a t i j m 
j a t tbia 4 t j , p a r t i a l ' , j i t I raat, k a a a * IB AM ] batolaa*. 
a fawr forjawct, i t » * r a n «aa« that } » • aoe! £ * * 7 « w k * y a W d (to « « o f the afcell 
j ^ h a r d » e » i p » i « « a « d t b » o t b « ^ ^ , , „ - j b j t h . « a d l e o f J a * , u tba U w o t . which 
* » j mil M » i a n too » p y S ? f I t - f a . I g ' « « A M fiffl tito« tojeeta p w d » M b , 
' tba abject to ba a a w a . ^ thaa i • ; T V « k . S i . i a < , " aad fot aad j n c , b , 
' • • ' T b a a i t o a i i B a a b a a l a n a a i ap ia C W j f i e l * a 
i w a t i , wad ia d o a t m t a j torn » . « 4 » af t i 
l e n r i , th«t ha baa iVaa Set e > a f o l 4 t W ; waatber. 
that o f tba wi ld 
W a b a n tr iad 
n a k t a g aat a f aa | i m i » w r j • " «*bwa Lijebt eotand bird. a r . . p t to bo 
M i - » » « fVaapnjaaiat.—• mUiafim fitaw • « * * » ! « • « p « ? « ! v e » . wi th ao a id to a a a t b . , d i - ! ^ b a r t , thaa d a r t , . a d tbe Saab I ra . r ich 
T h e ' — — - f » , I W e a Bee/if fhrm / b a . - T V . . « « a p a a . u n » aarf aa'taltoa.pt to i t a r reuto ' "» . » « « • « • 
• tba hack* o f .Ifc,- ..<*• tie A y a f y | y . , U a d a a Tlatoa p < e a • r a a n d , wbatb p n a a d , .a i t tba p o n r f o d < U ^ ! e eaaeaea w h w h * r — ^ — ' - r ^ T r n l i r t a t w n t i 
H-baats. 1-lcrta j - - w » a ." KA. i e k . l j adi bad tbat tba , afcrr a'.I atxto « f « m bad bean ( i a a t t tolaa. I ) i a t b a * b « m e . ! i a > i to tbe : bia to grow t m wttfonat' baah<mr iK«a aa t 
„ , . , - ' — w . - tfow. ifew't p»y I Ftfatowa B a p i of fenfrnwl, WM» i » A » i f t th ' t a i a l n a d f o i b J . I t am ea^jfutul t f a t a aha- j hMa, a»i Ipwtiiid a a a a t b o t o p tfee g n * » d , • a tonataw. T « « am « * » • W h in a r i a 
f * • > » ? ' " o t ^ r i T u ? t * * ' • - W , r s , , w j • " r y W * ^ ^ r w d - ' - * - * • • ! — " ^ " " J - ! • » — » - * B ^ • « • * . « 3 1 . 1 * 1 ^ «•»,««^ww,,if^b...^..y » M S I U »T, IU« 1 ,VVa W >i(Hi«».Mt IHalVCU I I I « 4)^ „ , , w U . . r . o . ^ * 1 Pbuato. • «—a. — A f i k t t kfl I k c H A MMatl MtM M ! U n...,, ••••it — «. t - k . . fc.dfo ^ . . . a ' 1 * 
pritoner wa» at t » -« a m i c n c d Hal . at the : that ahovld sag forth fan oar taagrman.cn 1,,, l U . j . 
tC |Wat of bia , W t « J w . . ' p « t . j w a r a i a - ^ a f > > . i l at ba .d - I t i . « e . ^ p , « ^ r : "> T " i \ " S ! T * » » - — " F : : " * » « « « P « n m , to aopport 
by soAinge ia from aitlunot, a. 
I* H-
f - -o»ik«« ( . p . , W i A s a 4 > a « 
a i t h p«ifaJ aalarMa. aad • 
1' iaodaalU M oid. 
I n the Uteaati.-Me Capt- Fricr-«.rt, the sbcciff, j f c r t l W t o n ai t l . io I t 
observe! ctcry preeantb... far the w f , H v p | ."tato pol ie j . t b n a u a i a g | i 
i " i o f tbe pfi», . ier he Jaa eaiifowd ia a ' » • " * < " r ' I « ' » t i o a . Amd aa aaclt a * h o U it l l w ! l 
daOjieon and trhained to Ibe • . r I W a ' a r e ( toW aaa o f thua* matters ap..a which it toad tbat 
M iroa e a C i for anklea U the j a i l ; and « . j woald be well for tbe people to d « i - i * for 
t j r . I in ,dv it «o« thought'neccas.rrt to bio J a | tbc<a»clie». I « H * W ' 
veaMMta t b r i a ab j i i t b i t Btikia awd secure j T h e bead and I k e front then e f B»»rt i ' l .porlsat 
abMT a kalaaee 
> yoaajt yeat l .nata a — e » I * * » *» «» » * t « »toafl M f a a a d attoeb » to j i t | 
u ' , e o n b e r M e i e r . a a 4 t W t t b e , w i n be a a * . ' • • • e f 'be fon foot e f tbe e t o b f e m aairnmX.] i . BMiedi wi th the a n i , a n i . 
, T . . . . . . . , , - - . - t b a t a r e trail open. rwd. p ^ b a l d , M l b . t w w n . a / t b e e a n w t ibe p t o n a h o t O n * the e « d af the n p e to a d ate Uke a . b u n epea tba a e t t b a n n i . I 
I ' Z S , » « t a f . r i % V » e r or boebatol craa.p«J ' .nee . a a e e t f o * paaeatokiag m b b i a the b e n e * . tab . i t apoa w to « , t b M . ! baa b a l e tocn K n w . a p i a t b e a i r t b > a « 
kZZ fo» fo»d . . A a d when a p n t t , a w t a p a n . I t W » a ^ » fo» owatbe aiaee t f e i a t w w M j • » — . m waamtamc a f a a w a e , m*mm j e f e t t b a a n A n f U f t t a a — A b n r w a t n w . i the a b a d w o f a mam a w e * T b o b e e t a a i x 
. P f •> Ul a aoit e f t d a i a j n d a n t aawaMi. >> ia a b d w w a m u t e d K«5^a4ad, w W n it tuaeM • * * * "dfotr. T b e n M ^ e a t > M w n a t fe*t a«Ml t i n t i t M e a « e k e n e f the giedtoaaeearth « r t for a tomata.ioa ia a tbor t buak ~ i fir. 
^ fo.W,a the e y « i « ^ . W ^ . t o f . T b n ^ , ^ | that n u o d ^ y f a d a ' k e r e f o M n . ; ^ a A . « n « d . t b . b n ^ t n r Z 
fo.or a f t b . f H a e e n tt«ca», aad. w b M w«a M n . p p f a d * d n e n b a d . w b w tba bMne I M C b a n , b a d , kaaw* tbe ta lae o f toeaarn ; to aprred M M | the i ia . ta aad aapeort tbe 
to the p a r p n e . pe.bep. i a tb* «y«e e f bar ; * " » • . * e+nmei, a»d .a a fow a a t a a t n wa . t» M . t a d it ia M « n a e e e n a r , that t h e , ' fr»U. T h e plan ia taaeb batter thaa t i i a a 
I that the k i w i s * * h d w ! p a r e « H T W papa t -o f tbe <faj report ; ?fT* » * h t . m a t h to the • a a a n n t o f t tw 1 knew wby t b e , a n n h t a b l e « t b e . w su i te , a a d t r , B n « a « . a c c o r d . ^ to.rnr aa-
lie w >8 bUXl^m be >«cur*jl\ , '»*» « w w r P 1 ™ " " ® it* r M M ^ C u B »«4lk ik» »iba— - fc..,. > —* k - — J i . . M . muK — — . . . . I — I — j . U ^ J . L . - : . A . b # . , . ^ r * . " 
boun-l. f l i ts WW nc«s«arv, »l fir» 
5K^xst^£K£2;r:;^3.~g£r.-^sirurhTzssrzzs:• rtmsi'sris'i:tiits;,"-——*T- -r •».—< 
W t M ab..aid W both bdaaed aa k a a - A - i h r * " * * f s , t f c e ' 
I n it, he implored 
i t ryshaine or lmJaau:a , unyioj tbat he 
wiabud to d ie ; the whole world w.u agaii^t 
h i tu ; that the alienff bad coafawd <hiu ao 
el utel, that be could tee no one out o f bia 
jBoaenee. 
t - J u i i« b ic f npan bia.-11> •» « » be given to i t b , tbe jod j t i 
' f t written, in pencil. J i«_lae"ce «.f our aioat eaperiem ed 
wstnper, waa intercept. W h e r e ia hie dcnl iet foa e f do|y here i tha margin o f a- i«ws|Mper,  i tercept. 
tw lias yet ventured * j > i c e for ihe p a r p n n -Th ink 
of partinjt to > a , d e f o ^ t U w - " o " b I t a l i a . M a ^ t l , fo, t h . « o f « W r 
I , ei.d to C t n u o M t i » • B i K b ; n,.,tcriala ia thw nwatt foetan. W h a t tbew 
« n be to M b , the j e d j oeM and ; » ;« b . , „ „ > r f m . M j , ^ Vlima, 
IZZ TZa *"MWM 
J o Ige Butler b»a not that n a e a w t , w i l l 
f iya. the J.rat «i»en cncaarayutent to a re. , w not « n a e h 
5 ^ d ^ ' b a b T t ! ! M ' {K'S<"* ? W * * ^ <"•*»* at t b r t U a n bt> t b e ' d r p n e t M * et tlto 1 
tha . -a from wbieb be m l t b t without i » * n , " • » « « « • T U " " " * e , W * * « . » * " » « fan Halnwral I I « n * w apparent ^ ^ • > . : , . . 
W W t r o * l i * | vilba A # ' r , t „ A , _ U k.^k. k i n m i . - •> . 
>*** i ^ ^ - — 
e n t l , than formerly. af m a r r j i a g her * * - — " —• * - * - , ear 
ia p n o a e ) , • faawe wi th oatilinet drawn a 
a n d n t i k e 
A»wS j lov, 
I p a r p e n foe forwarding n i l , \ « j e -
i f r a i w . towered w i t h g W e . 
l i t l . t a A M » ! V/ / W I S says e » a n 
T W . acUse • H i m f t o « cef len do not k J I in a n i g h t ; i f 
priatciiiie ia n W eaeea&n#! , .v lat ibt , t a d i t ' t h e , d id , a » i » t a a l attoatiua woeM be forced 
w i s r e n d u , be aae« tbat tbe naWtaace tbat > to t b n r proper n e a a j e w e w t , bat i t U certoia, 
O n M . « . l a , ntorninjf. when the Jai lor ' -We c . tcn t o f retmaiag fa- a a , a a n B ^ - Z 7 , Z Z ' ^ T l ^ l k T . W r T . f U T , T ' ? ^ " " " " T * ^ « " b i i i « W fo J ' T ' . ? * * ^ " e ^ 
opened the door o f tha ^ 1 to p r e the prU - f o r oScial p W n . H c i a ^ n t o a ^ i n r t the . t o w . ! T Z T A T . " ? . .. T * ^ A f " " I ^ T * . " " " . " I " " . " | l 1 . T T * * a band, awd t a k ^ t h n a totbe iaitokb " J U t h a i « ' b t h e ^ n p ^ l 
C « r h i . breakfast, he was startled wl ih . o f * Ur--e and m p e e t a W e n.«t iaa <4 h i . „ . ' f i T a » " " « « « « . t a n n n d u t ; t a d tbe tofc»al e f t b » eabjaet at * . v a p « % ! « u a a d a baabel o f n W a t « . ! , « , chnd 6 a a ^ - , a u d e w t a e t h e b n l t b o f w a l -
b ^ d ^ t a d e . S p e e d e d f « t C t - U f f e U J £ Z a Z % . l l T l | L * L ^ ^ T K ie ^ ^ - - n - . b y tba ^ « y ^ b - U t a d n ^ f a ^ i n . and n n . l to.., o f t b « 
pratinj , o f ,be window, wi th a ritoet twiated I « * « • cand. By . p o o t h i . « b ^ t . Before 5 2 2 2 ^ 1 « - ^ 1 , ^ 1 *%? * * T " ' - , ^ T - T ' * * ^ ^ I " l U u . 
i . . t . a n . r . n d tle.1 . b ^ t h i . neck . . . the ! 1 ™ . ^ fa v l d ^ a i . w T w , fa, . . ^ Z Z Z J Z L l H Z X J T S i & T ~ . ' j S C ^ n fa ^ » f to'ffo r a t w e . n n p ^ n d . H b ^ b a t « d a n p p n t e a of to ld b - h . H , ,a wmter 
unfortunate m » - W . By dint o f bard board b i - t h « eipreaa h i — « A a d . . ^ f a T T U U w ' j k " » " ! r T ^ T * < , M . , f * * > " , * • 1 ^ - - Wfore S M I ) h u » - W e do a U W l i e n 
• T i e e u n s , o f whieh h i . fat af terward. ritoW- 1 doubt nM, i l h M f a , called . _ . . , • " " ^ 7 * * rf 5 K.J**. fa!, k . - n ) f to t W ^ i a • ' to the n b t h e n i . . . , n o r . I * t io a - l i a * n o p thau 
ed tliejrfiarks, be forced tboia fnna tbe l o o . ! " f r - . t h a t h i a ^ w o a t d b . . . f a - . n . d . l . i „ a r e p e n . . t o a , n . ^ ) * * * * * * * * * * * * * * * fato^afa' i . to^.nd W a T b e oaly ia 
o f the jbaia . T b e r « t wa , e « i l . d o n e - i *><•+ t h n - j r h tbe p n * . . * . , « , b o n . I f £ I Z T l . l . " " a »d fa- tbe C M M at I W . to the J V - C o . ^ f »ad fa«Mat»n to know h o . T h e p n a e . e e o f . M u l l H - i a -
l i e elia—it to t b ) w , ^ ; foxenedtbe rtnt f r f h 7 f o ^ , £ I e ^ J ^ n . i tothe, to. i a fo««n v , , ^ , t ' I S to 1 ^ , * ^ ^ « — - W « p t M ito 
to one o f the I,Jr. ; m j s l . p W . * «rer ! aard h i . emiMtoa to naab bia .^ io ioaa on thia 7 ^ T r ra .ee , t b . > t » ^ t . » « t i , Crtaee K n f a i e k W i B a — . N i e f o a t n C W f a timnpl.into at baa i m i i . t n n v a n i to perfectly rotted T h a pracean, i t • toae. a a w a wi th the l e , : 
b ' . b e d ; t ied h i . feet ; -ecu red h f i b a m l a b e 'inetoioa b e f o n the people of J<enth C a n V w " f J * " " * - - « > > « » " - >at ef Otoobto , ! * * ' * > • • * " ' * " * m*km " " ' " f J " * 1 " ' b a t ^ be j n a t l , bantc. l o t l i e * i a tba b a t t e n e f y o u f n h a toad , 
b i id b i t ( A ' k with a handkerchief ; . u , | leap- l iaa , ksl-cd ec M a e k e d . » t U l ia l . t . - f • k n - : '. " 3 * • ¥ " • • 1 M 1 . —* e o w | a . < . t l , in foe i & t h y«er. ••<&*** » " J * " * W S a t » * h ' a » « « » « . H e «d b , tha o n e f ether t a o t i t i tobw-aw* . o f awe b a a h 4 J e e ton u f n l t o a , , i f yoa - U r a t e 
ed to tbe fowr. I m * * £ f Z L l £ Z . \ * J a forVZ?JlC*Z 7 > ^ T b . He btod. the ^ n , ^ of M a ^ . a j . „ q , . « W U - t a n a , rf the w h - e b a n p « p . . h n b 1 U ^ . e H . K 4 1 , M - o a . . w . U i . i t fo y o a r l Z T T t U bo, W . . i T b r e c d a y . 
« « « y a r b ^ i n m n | M l . T L b l t L i tltoto. ~ a * Z a . - i U 2 2 1 Z t L X . W - « M ' . — b . o f the ^ r e ^ - e w t « f P n t 0 - ^ » d , ^ V * I * " * — ? " * • « • * t n ^ l e t - 1 n t o » l , „ , „ p ^ . Now. b o - before r ^ r n a * o « yoar i y . , ^ W 
beyond the reach o f remedy. MU. - r .b le »on >od n r t a m h i . e o a m w ^ H , and t h e , - n , he a r t e f thw . . l a and C b « f . a d C u b n r f ^ « W r n « . . a n . t a d t h a t d r x e a t h e - into war aad pfl n M - t a ^ t roaUe token or thia e i p e i - c the . i r e o - t a . M b b n t e r , ) n » off , * r l y t . 
in ace«*rdinee wi t i i tke eircumstancee that we : of Ifoed ptins-iplee and pj&l our ' . T \ ! ! ? * k L T '""nee . i f 1'ioanu, brother o f the K le , r . end ; • - » > » pealtMf d n B a n tba fttoid'at, Kot . f a r the oa>- p reKn l foee; ( a l rtTSTylar barrel or t ab twld, . a d 
b a n d c t a W . , - , . t c , and r e t ^ l . c , a , . ^ , , , 0 , , ^ ^ - : T ^ W beir to the t h w « - S - n ^ t l y , i f tbe <*» « * • b - * « * f v . • fo'rl, t r a a - f a n d throw^h tbe kenp it ia for ana barra^—cl t t a d t a r . i a a b o M thirtv 
• I proper „ au te , here, tbat to. o « in tbev e a . e . h i b i t e . i d e n , , , a f 1 ' • • »""'«• »ba» toke p f a a . i t p - , j — t f a I t n y n n n . ( W ) M d f e rf « a n e r f a B , fapntoM that i t t f o n l d be poand. of < 4 
.uiounity for t t ingle 1u.ni.0tt, . t t r ibatoa 1 toan u tbe t n l I t h „ Z J V ~ Z a ^ ' V * ^ X * ? * * » » » « tonto, be a a u c p . t o d U a t U e u - e » « t fo, ^ J t h e n a a t i l the - a a a r e ia pwt m d r r tbe | tojfeAee, awd i 
the axape of t h . pr iwner . Iron, the ehaia. . - o n g a t as, Call i t • t ima h. a . ,„od ' ,1 ye rimi " — T V * * * * U r * > * ^ * » ' ' be e e - ' ^ a * e r W p W e n g r n n d . T o n c a n t h - « b a . . rinnd, - e n - dnya, and j o t i w .« hate w b i t o . p l n ^ 
t > . w . „ t o f proper ear* on t h . part of the like, to ta<«tWK< . ^ a and i n t e n t , e . , ^ , , " J i ' . ^ T ' ' * " k j r * ^ W - tbe n « . r n w p i a t h - parHh O w n - u o « d b o w a e e n n r y , , - that t b , p,u- .boold ant e a n B i n ^ n a p , owe »aBoa o f whteb w i l l 
aberiff. O n tbe contrary, h i . vigilance and , e i . i l , . b e n e o u a « * W . t h L o e . - ^ ! T - Z , " k V j * T h e y « . B U d , w a . - . h e - i i . ^ w : ^ ^ p n t - a ^ t , platoera be e a r r f e i l , . b o U r n d fa- the , u » » « r ' . n , be t h . , two „ l t o n e f t h e b t o c k 
- - • «••» »•>*•••«. a n o r f t h e n — m . 1 . r o t o i . ^ he mate the pfodpe e f m — e d t - i t , wttk ahnoi-tor^ . . t . c , , w n . r — a g M M e a f o t - und tha w . a . e r ' . n i , . B a t , i a additaoa to! rank n o p wade by b a i l t a ; lee, banco, n o d . 
Vs-a t b e ! ftniiii, 'War " - * — — ' •* -
i t weald fade M a m I 
- f a q M a t l , for three er I 
elEv'ieneir, tbiuuzhoat the wfod. af f i i r bare r f o i - p a V i o n r t i c e a A . l >Ja " T * * n the— eaattnnaM, nuammg be toad, the pfodt't e f iwaeww toMwU';"1"1""; — - T s 1 - " " I t — — w w » a a . 
ib jectof remark ; tmt i t wi l l be n u n , i t i . toiwalto,.,tool to j J ^ p w i t o l l L i * ° * • " ? * « ' f ~ " , W H « f a « n V f a a m Ado, j « « * . A paa» tony a n i f a g b u g af t f o i r dm 
, Hnaee— K e n l ef" K . < 1 aeen, c lwwhei r , tbat the priaoajr , h i n t e l f . t i v n u f aa aside aad d - i a t o u w u d a heart 
couiplattied o f ibe r i r . r of b i . n - t n e u . - r ever beat for the fow-r aad * e » l ,.l the I „J ! ~~ T " " * * " " " » w t o o t l e w , waa town to Itoeltoirmato r t teew. am 
» « it n t j k ind t t ^ ^ e r i - t o £ £ £ ' ^ t r T " * ' « T * * * # * « *>" ' W 2 I - " ^ 
• i t h a ooui—oneltkin. T h i . w n done a . - u d i . o o e » L n life , « I f t n n i t i h b . r 7 f o . a n ; . ) ' ? ' -"f^e-aat, i a U - t i n d . * tbe l « t b f r f a r j M f c a f a , 
e u r e l , a . , - t b f o - d r . w n in . ^ H ^ f o ' - o B n * h J Z Z t ia 5 ? S H 5 ^ J T 3 « ^ " " T -
more, i t would hare f u n d e d the t n k l e ; . . d , tbat Ktoto. T h e deawntorat i ,« n .« fo no ! * * * • — k . T W r a d a y , t h . S H h a l l . a d n a p n f i a . i 
be w n too k ind -hnr ted to do that j cuauacat. 1 a a r ) |o W r - e r r - y e . . " K b i . l ike ly to fci-
W h i l e M r B y n l wa* in prison, he « l e d M *» " " k « " » «b»rg« o f a a w o r t h , intcn j J / t f i m J i T B i l ' 2 f a n ~ Z - W e W e e 
the bkiak lc t .es of a larjr- Bible with t a - " P 0 * " b o W » e t f o « s b t i t right I doaire to iato i tMr • • • n . l l a i i n , aad • a r t i e a - ! * " . ' " " . 
rtoua incoherent t K . * i ; h t . - , | c n i a | , t o d ha l f " " " to a - . u l t oar Senator. T W , a n f r a - i tarly m wbeei — • « . J G a . ! eapaetod to nee—pd 
coufovsaioiia, mingled writb aad n g a r i n o ,n- . b o r e all t r i ckcr j and d i thoaaa t , .— j w i iw l in - j defeat . 
coram* hie eoudition and b » p n lor t W fu- »n« t l l i aa ly , ' W y are tnHicbaKapaa an . . . a t e B a t the 
tare. Sod. t o j o c d ! that t a u a .hoahl apeak ^ « " » n l a itriovoo. Wo«nd—a wound o f I 
o f . p p r o n n g smi le , o f Ange l . , in the t a w . , a « • P ' " ' , "b ieh might M r W p n ge farther ! 
breath that lie declared h i t intention of com- b o . i n g hie gray hai™ into t W g r a r . : day could not a r o H c o n t n - i n * tba et 
a t tuag the ni«. t foul crime. T W anfort l l " a « " 'be to i l ) at M t a , J«er». A n d we ' d e f e a t at t i lade whieh Uto - e y o r i t , p. 
1 - a n waa ewr, ignoraat. howe.or, and " " «P"« » W - , b , . v a r y - o u n o f F . W t w ! — ife, fent d n , ef tbe 
thtnk it not improbable, i s baa been w g . I fofawbip aad 1 ' t l — t a gamanrntj, to d a -
rted to an, that excitoiu—it aaeettled b i t . * * ' i « - t i » a d . t u c k i , - Ad., 
" * ' • " • f b e w ' i w j t u a t e j |o puUi tb ' c » e j n t c r f o y . pa .a fn l ! rcaaapnton t . 
bar and ebeap e t p e d m t — t W m l 
w n n w « M « t . A ru.aoaa _nar. wit font o f TMrwl ar n t p f o w W amd, wbieb, whaa d i : 
fo-bt, fa n « a t . whi le w o W ^ to .11 » fond w i t h water aod oceaatooail. n r i ^ f o d 
aoatoa. t W eutwa n o p . w J l W j t o t o l , a * . i fc, b n p . eaabfoniit to 1 
f a ton A t a W e M Ifotoa Beage, wa (aar* • • n u . aad t h w . • - p ^ t o t W a a a l w y n Wgti 
t W , a n geiet largely ta t W fottor b w n n a I , W a e f c t l H o w . n e b et t h n e i h i a g . ar,. 
a le . oa Bayew M . r a a y a a i a , w h e n aot 1 par- d « n b , aa ha t W p n p a n t n . et a w - o a t 
fate e f a w n r wiB W naead. fo-ittor a - a a n • 
- V i a i s t u u h t » " . » . 
. t h e n three pool ta 
tb a piat o f - i l k b , 
to i t i a four, tern i t t a d whew aat oa both 
d n a t f o d w M . A t in d i r k , oae i a r h and 
- ha l f d e e . a a d a t £ h t u e h n wide, u t W a n w t 
_ ~ W . are p t a a n d to far. t f a t «W p r f a B « . . « in , b . tofafo et toebfo . a w . . l i a b l e for n e b p n ^ n n a . 
n f baar , n r a , W m n . 4 r . • d n l t o n c - n a i l oar e o o « « , fo - e r e w a s u f . i - c - when « n - i I V ^ . T . fvnmt - O a , poaad rfptot-
wl 'S fa "ndXw -H ~ " Uma. ''?* W U " i " i , l , k-" WW » J « " « W . a S-n« «f • 
• a * 1 * a r n m - ^ n r t o t a n d M M ; « u pOKtu-ad ia other p - ) W o f hotter at imrd i . whi»« w a n . , two 
w * * o a a M m a . I t —ay W foirly enbuatad that , a a m o f n e a r , the n n d o f ha l f a [ r — p . 
a a » W l f o f tbe totonnt a f t W « f « e of die cboppml h e . . i i h t h e y « « . t t e n e « r f . I of 
kara o r e u M e . toni that by for tba ralu- - U l ; b a t o n a fa. pwt i a tbe toitwre, a n d 
befew .bfo p a n a f >v tba i a ^ n d toaaan, u . i W « d , bake i a a - o d A a t o m a fa W i f aa fo*.r 
bp e b o n a r f a n i . n W l t o T W apph two a p y * a , W added. 
fon W n W e e _ m W d to tha VaieJZe W i ^ *""*"* * * • * « * " l ~ ^ 
frtoafe to, t h e , wUl Mart M wi th MOB.atW ; k n i d l a p tha i t h i . waatrfal neglect w^uW he ia that m y „ " 
m^t V f t l L U — T : v- 1 SpofgOtoaO (& C.)l 
Tiiwt of the a i l inatmit n n : •Setorai , . a , 
!• ». k »h«!« at- e > M r.,.ni i to » k b > t to G r a t i . l G m n u m kon | 
l i U t w « . \V, S w t o i f o r d BO Sonday, aUaptod *> a.U-.jatt. 
M " b y fan. . . w r l h e tor off • • • f i H r t y r . . a*m«Ck«md.o*M i i w i l , 
i for ; • " » . r i | » r . a * , I t o •pmma 111.! I In Hkpmr 
s w of !«Oa n~d ISM. to Umt S ia t t , k m v ' 
• * . W 6-*c <m*a. . Mfcwrfc<w f M b l . ' , 
i - . T . * * . • . • i * ( t i a . » « d " • £ f V « U * < « o f f 
j . l far'taroiiig a barn. 
" ' f '*?, SZV/M 
€ 3 t £ S 3 ? j g j & £ V & J u & f t . 
M w w i i i i l p 
» « * » • , | U < M t Om f« »"<••) . 
itTrVfir" ***' ' 
to* I f tuofa* 
(Ebc Ctrcsftr Stontarfc.j**•!—>-. j .osrirf • 
i . n K r . T o V M t n t f u t . 
runic * it i n n . * W i»r«« . -Tui-i 
• t t f a f t 
*—*•*1 n k f a A o n , ^ c w 
a w . fc ft-aw, a n b r t | » dbkrtiw«.«{ Mr. 
•at in j * » - W f a a t T w » afahtfaa&ai fa A - r . y 
•f A . , * ? * * " k t b * I " % « . y of St . 
Cl l lU ln l 4 fa* i>X 
p-g> V.-kt opto the JHH 
, awl tb to told btm II be dido' 
Ito Infer-... Ctomor k mm U | v < hy t t o 
,., • • • Ik. b w w «c s»* 
i, nppoiabd t lx I Oil. ii*j of April at a J . j *T 
k» .. •*.525 
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17 M w . B J J U E V . J t »_ 
SaiXh C a r a l i a i Ch ; « * r Ct l t l c t 
in »*»«m«*» M 
tram, MJ 
IBl»aot«|[»»»i. A. l» ' ' . 1 rf «, > «•«!/ EJ«. 
>' M »l ) 
I T ifc» a t . . f « « • «f lV« Cu»* 
1 ' i f * 
AU«». IM"** puirr-mt* tW rtita M M!' ' f w «f,. muMk. rt ,1. : 
D GLOW i If*t t o ^ D o a M r C f l l i U i i c t l , p M t , •• n ,• 
FANNING WILL 
A List ef Letters 
" p r M . u M w P V P » * «« .V i T i h w , s 




i k t i i V i t - , , r M K taw w 
~ > t a ' " i - r - O . . « tarl»»ik»« 
!•••- > 
[ | W 
» .a tat i't M fmtitj W M f j 
«-#a fSbfs 
MUSLINS! MrSLlNS I 
SJk^dLg'Jj 
JTt I I M I I O M , 
r o i l * A U U I N O 
c o s a i s s i s n HKRCHAKTS, 
*s m m c i U M i , 
i u u n » i . • - r . 
A»* 13 J y «tKi>i:v« rvicEXft-'*' •wmmtiit 
COTTON FACTORS 
*m < si ! » . ' i . 
U V.NKIN. i'l I.I.I.Wi \ I «... 
Wmikiim ) M M Cafi M M » * J » k » » w c t w k . « 
WPRLNCi A \ D Sl MMMR < XOTffl.XU 
r « r a n I M M M . I w t M w «••'» « tan M M T O W * rf * w » » » * l Sr i * <*.«« 
MMta tha«w. CAW. «t s*. rtttoiA t*»ea«uu* trntim. **•. 
I tar ta j . M n f W e e A - e y . *?« , <fww» i i'll» I t * « W HgrJmtrt, 
ta» »»ta, ( » ' t l k« w M « i » ' i t v f» MM. im tfe* * » « • fnai l i , fcf k * » # M * ! & • » ta* M P « A k 
M» : M D M m l In CM. 
f~" IwrMMKI > fe*^ ISMH*- H H I I M t » l ( k w IWM M H I . Aim b u m v i a W 
.11 MM £>wr ta &** fc-v 4I A k « * t a > 
». M n k S I U »» 
« » n i ( w n u . u * H » , 
l h . B»o»o . Julm H 
H J. flfrfin*. X » , R 
SMltaM J. M. Ita.lt. 
J A 8 . M ' l l V M P . I . , 
O 17 I f . Ml 
1). CAIiROIX. 
N E W S T O R E . 
. OV 1.608S! 
, * S . PABA* * 
urrL^r«" MARBLE YARIXilte 
. 1.-?f?T 1 " . «L i f l . * c a m t f t C O R N & C O B M I L L . *p«* M A 
, JL C ,VMI M4 » • > t. U*A«Mk k * . ' 
»*T 
l < O O K A T T H I S . 
F O R E I O N A N D O O a E S T I C 
Staple AEd Fancy Dry Goods 
« > • I I I M t * U » T R t l . T . 
S»j>i. IB » 13] U w « | J t . ) 
VHAMLEST0.Y. $. V. 
*'» ^ * * * » * . | | ». «. ( U K » , - . n 
NEW FIRM. 
Mi t*>**rvk ;«•«.» I . J A H 
I U--« 
Grocery and Produce Easiness. 
» * y . 
il.>. I V . M i l SI . i O k I 
E. II. M 0 F.4« j r d . I 
. M i ™ M a r . K E J J T T 
r J- «; i - u ' i I'wB-ta.re.f AV« r , » - r h 
K ?w.n-J Kr-il. RMj..ntifl I. H 
Oi.l. J- U . I.u-.n :ii. Cirf, K, J t i M l i . n J 
II . M - J .«Mh C-tV.r !<•,., 3. lA. . . II..I-. 
I t « « v ttariM. J w . li .,tP •., iW.ro li,! 
IU«A J..U- II—-f K HraVv 
J i w t jMMUMh 
J . W . »t I.M 
K fc i . - ' l i t a . l lM». s .11 
J. A. kwiwk, D.ii-1 Jul.,! A. UHta !• A 
St—A. XI»<W» )lib>a CM. W, Utata-t 
Al«». M.KMIM, i , U q , s«ft« K. M « W - . 
* * « M»ll.wtft Wm. II MiwlMtt. J »*. Ata-
W h i n An, W . i l u a i L A h - I M - W . K J AUMV 
J « » y 1 . » » T k M M.C.UM], l l m l Mi:C«*i..ht. 
J. y M o K l . w . Jr , J . At. I I . M - J V U n . 
< » k S u i t U k L « « . V < . 
Mr. !•. 
KutaMMt. J . - ' f t i H»<. 1 W M. li.Alki,™. . 
F r » n « J ^ K 0 - „ Mi. M R . , ^ . W , . • • l " « 
F- K « ^ l . 5, ktrnbs 
N HAT3, COATS. 
Pants, Vests, Shirts, socks, 
S w p w t a n . W k u l *Wk»t r a i t k f f f c ^ . i 
AMI «Ml*» * . * » • * ' . luf#tl>M *I*k I ' I H bA I 
"f h . M W W - 1 
• I " A I M . a I M M t f T t i i tw™.* * vfcwk W ! 
•t— -"t U r A« M . T t a — » » • I M > ; 
u IK «tfl (A«M « . t» i 
M » W | « !« • 
T 11 U l l l I M i AM* « <h.l * . « ! M «» , 
— k w t t u j , M p . . CASH K i». 
Aw4 IJ »# if 
Likely Nesross for Sale. 
T r I . I W i t t * W . AWJMW. u t .1 FlSf 
• I . v ROM. . . . . . . . 
«k, | , lr« u u i l l u t a CASH. K M U 4 t - ro- t ' 
t w i w r t j .MI.MIJ , « i i M r t f M J * M b l b w . 
«•*«««. • ' «Utf j 
^ DRUGS. 
\ U - iMfeinpfl >« UM n t a i t a t f— 
V Or» i» 
H B I M 3 MAT M. 
uk»t<a«* » S « , » . « t a j UV» 
FOOT AND SHOE HAEIKG 
••. v -• •:••" 
K W . : 
•WB M - t a t M . k . M i n i M M ta, 
: « tta> k w r 
ST AMD H E A R T S K D E W 
i« H , M I . r m i r . . ; ' | * i l 
» .MJ M . MMMW? •»- , * . a i i l 1 
tit M n k k h r t a i b * ( . * 9 H I f l W i , 
C a s h a n d C « s h Onlv . 1 . ^ ' ' 
M U H | WH3SB 
T M t a M>.«4 ?-rxn 
Lirery tad Sal* Stable. 
CHESTER DRUG STORE. 
' H • 
M tfcCiKtMlCS 
. . .» 1MCCK-UJ 
M t a . l > n « r m t k ^ M . i T ' **«*•<**<» I I O « * » : . B f J O B f t * B I C H O t S O W 
•4 tat g r - . .W. j r . * MM! tar **»%. MI !*.!*'*' ** f M«ry * « W l M . • » M J * ^ •< ta« m k * , , / * , * • * . S S I 
nm \\9 miiiciiii. 
Ps«»C4trr.Mflift s t w M y |»rry>ar»i. 
Perfumery and Fancy Goods. 
* > " M m A * M -
uZZ"%k^* WfmtM u l 
P A C K E D AMD f C E W A E I K D , » r -
A t f 
,k*' ' 
a n l >1... - . 
I ,". | 
VIZ'XZSZZ'ifas jOBSciums 
K^Mwaki . V » ) k a l . M l « W f tawra ^ ^ ~w^ fefl 
Un H " i t> IIIIDM ifctaf f . i M l . i k M MMy « M M* mmt"* "• • • 
Furniture Business, 
r ,» soeaium. ! 
DEALERS. 
W. U i 
.•« I M t J Xh-Uum M.a. \ . M , . 
> » , » « B T . . , t a r VV. A TkttOM 
U—JuknA li \v»lkrr Mr OI, 
T. C * « » . , t . W . M it M Urr 
W.lta WMM, » 
SELLING OUr. 
Bo. T. «.V Whim 
Y_r«p l . K V,V 
A n l : ' 
2, A. ,V W y 
J R. AtLKN, I' M. 
SHERirrS SALE. 
W1 
ta Stay m l Mta« ib*<r.«Hl|M^ pOTTOS SAW OKA-TW Mta.* . 
the T..w« »f C t a w « ItaM W.trtalk» »». V, rty .J Miu M L MeW,.l!h. .oft ..I Ita.'l. ItaUnCnraM «•. MW M t i M M . 
it-ft w. n, UM AV, . c. u. i 
Selilng Off at Cost. 
Tir. Mil*?ita.r Uvit .g4-wn.iM4 fthn»p Ilia buHMM, vCari f » a k lu< MUM 
Mock 
sgrfr ss.-swfe: r t te i : 
W M S . I l k . L i M r y lN*Ma rfCU. W , B U K L A U S . 
TU B j t a M ^ w , k « « , 4 M M « . M 4 k . ar*i! M w « * . ~ 4 k , S C O T T k k r o t i H I S U H ? * * * * , T H W M f l " « l W . H N i l M i r a i M M i l . < I M | , 
i I f M M f M l l . j H . L « r At H a r m , 
, « i 1 if K»IMI * ! » • « . • r« . i r» N f c W STOCK 
• ( V I I M 4 » M 4 * M « | M p i , ' , , 
i« IV. I, -^1. Sr*>rM, »kii 1. . i l l k« >»>11» \ O T I C E - — I a4Av ta* MI« 
L » W FUN C . % S t i . * » l t a * C A » l l O M . V ** , f 
i 1 hH , M l f TtHfc* IHcl., H , " M M I »•'» M M M , I . M I W . M M 
One Thousand Acrea 
h»«»« w r t a W >k* CM M k i » ( * * I I . . 4 -W <tav«l . «f wkiek 
4M»M« of MM 1 ' i a i M H J W 
»'«M !<.w I.MM M b ml the I—a MtM. 
•J pw >|> » l b . talwM with t l lMM 
1 Ata* I < t a tar Ml* mf 
JAS U. KU.IOTT W i w h N i * V. 
f*? w_ '* ^ 660 Acret,—400 Qaarad, 
l ( l a a f T l m u t d F h w i t 
r m i 4 n f r " ~ - b i t 1 
COLOGNE WATER, 
si • . ( • « « iTMbly . « Sr i t ta , w M Ursncki . 
U ' K A M i k t t a u , ! > ; « M i b a d l k h , 
• l ' « « ' S f w b M . * « 
A«M:> ta* »M ttar M l M f * " * ! 
P A T E N T MEDICINES. 
Ttar " ' - *k » M M f t a t a ; *M if wtartt wi l l I M 
• M t t b M i r * SMMI. P a t . . . 
K F H H «t WVUC 
V*31? S» B 
flfir AiJ WFimOilY STHI. 
fc,«fca tar | I M I 
. MM RiM* M y - r t WMMM. 
Chain 
I ^ r ^ g r 
l M H | l a , , l l « b ( * i a l * t a b a r l M t * M l 
M*>ta « * M 4 NM> 
U N * W * t a * l M 4 b i b | , t l M . p . 1 
HUTCHINSON & ®WELL, 
k M | ^ l b . ( M t f M C . I « M 1 • ! R ; H , 4 M * » M 
l b . M i l l * ta 
] PALMETTO HOUSE. CON>'EGTIONARIK.S 
Blacksmithin*. ' :-r"-
»ta. «b.. —k*i rf i«. i ^ , r * t t * ^ ' n i Y T — 
t'h«» xfir §* . ( MAT' *• * - • * » * ' J ixwwy*f*c " 
F » F t m l . T » M 
' l i y - ». > .r4,».«, L>. - t « r . 
ttsXwa. i v t j K i N O T O B A C O O , 
A M A U M WiAl*. k * 
18-tf L SAWKTH 
4 f 2 ' f t V i i v R T H t lTiTi i lK 'T 
SALT SEAltfSli CASS. »-* I W > . . ( 
'* '• * , U ) KpfAh F? rf." m « l 4 Vf3M»hi?a. $id«t r«>rn«'li 
WWTS. SMKS. HMUS. ^ - ± t x r r c ~ 5 ^ 
Tranks, Ac. at Cost for Cash Only.! t ^ , 1 * **^  
T h . k t . H I r M b . . 4 « l l l « l r f l H l P „ - | T « . k J . I w T k ^ " 
u k a a l . w U S * 
1 taf th» UMT.1 p t l r - ^ a * . 
< | *M» Iftuj" «ta lM-
' »p l k . i t M U M . 
BLACKSM1 THING BUSINESS 
r w w . b a mm ftif'M a< S k g » a * f " » « | l n u b " . • 
Kat ata4 I * a t n r t i » * M . bta . M T tarf 4MM i 
i) s » m i * * b 
M I • • 4 W . M M 4 t . Mil 
' IM a a* * M «• lb* W M AS lb* W M M M C M * . Mwkta TM> 
* . „ .? * " * • A*. « > | h « a M M . « b W . CaatMptata T M * t a * » 
i « T I U « a a 4 ^ . b . WM. K OCNLAP U 4 « . W - 4 T O t a 
f - PM*tM« 9 SS M S*- « M M 
M « . A . ! — — T f l i a i k M M i l b »Mty f * i t a ^ * ( M M M M a a l y 
O U I f S . LM< ~ M M.WMbM*»l M t ta . ki*4 AIM * FM 
i E E D S W E E T P O T A T O r J t a a t , J » i r f M A T T « S & » K * « a « # » * f c b i b . y a t l l • » 
r - KdU Li.M M l i M t a < « k a a . M . . f » ^ „ f 
1 H C- H A w U T 41 CO, J 
* J w • _*•??|j 11 20, 
.«b.-b-..Wk -i.^-.-b*i-.a..-JMjrsLit4,| ® S E S S H V i ^ - ^UiTtf w : ^rt tat javsjfcaevt ^  i I &zzsr% 
I . IPFi«H I W 
»'r. . l , f t a l l . a»4 I r s n . l i i r a j a . t 
I t m a . f * 4 a f a » « 4 » 4 S M l a M-4 rratta m 
—•« au4 M f f l y A . . M l " . W t . r * l l . r j a t * 
, . .. ....„ . • * « « « . ! SKKDV A * \ U l 
KILLIANS' WILLS. Uli • HFSTUR imr.i vrnxr. rlK»E M.-to - I *tia.I ta- Ibf* fait-M j » U »: tta ShrnbM* bw.altM « . r>>ta*aaa4 !ta«»-J<>..-«I.. A # a»4 b r aata .1 ifc. 
b«»' M l . M Ibay ta»M « . • » « I t a a I t a - l M a g M ' k w » » . • . n • • ' . IMt i 'U STAJtk. 
Y a? i4 i i k t *U> A M » I . M v-r i ' w . l i . ' i f c B . * . , 
» . & M * -»M*k«. Ftaaf.atack 
M w O M M V ^ I b i M , WkMl f M A 1 W 
\ , V k L S A I S O S a . " MM*W4 i M II 
, r i OR A V I N O 
M A * U < 
M>«4*a4 »M •»!», l . j 
J.-SO VI. K 8 C J r . 4 
iTi/; k i J v o r u i : . - vu i » ~ . . .i».i 
"* A > I W , l . ^ r , w , k b f l . 1 . 1 > « . 
ta*«.*4 aa4 f a y KIUJAX 
I M i * 
* W^taMA.' 
S k t a r 4 M a I h r m t 1>4H 
|1M Alb «f Alay I I I 
JAS. AtalAA.MAL Oriiaai? A A J « A ta Al.BBtOHT- taU 
t t . 
t» II ta*f G. A p t O C H A * 
B A C O N . 
- i . l W l l l Lte*- ^ " M t « M H Carml B ^ U . 
. 1 H I W U ^ I M O , M Mb tao tar CkKU. 
. U M T J 3 U . J 4. A. E k l k a A I V 
€ M i f i 8 '£ £ U & J L U & . 
H A H I E C U T T 1 1 I G , N E W G O O D S ! f n n n n V » LES HOOH L- TIHLET 4 C0 
W L - U T — . i k L ^ l k . — md A - " r t ^ * - r f I U " S * » « • « " » • > • « . • . . » W « | . U 
^ M a r b l e I t i — f t » ^ 
-Mi J i p e l i eft»?«d k» koardiaf' T O M B 8 T O N E 8 CITE tfwie r m » . l 
• » * « • i» rtw aata <* 
w U i t e M l f i I W i n f r f M w f w t 
<-«*4 w »» n i a i n M «f HMW MMMM L 
" 4 iftaaa »k« m<« iftaa *»«? « «w ( 
K n o w . N o t h i n g s , 
Mi br.iaa ar» all bormtof— 
And l lnivtct c u m of feelag 
U curdled bf chart.m|: 
For M>v Heart 'math my jacket 
U «|> ami down jw»p»g. 
And keep. aauh • mtket 
With it*ik.nnj.me »«d bampinjj 
OhfaKiw m* ouo arorfa—'itaiwj laata 
•alfnn! 
I er»»* nothiog finUr—1V»BI W » J 
UlUttiUttU&i 
»KI*« «ni r •• Jt • i *»"if m » » M it 
S U M M E R GOODS, 
M k m 4mnMM4 w a»8 >fc«* M * «arjr a j 
T H E t Q O S T . 
X T U S 
t i e s . 
CATHARTIC PILLS 
n m i t l M mm - . A. 
: i L - I € m i l rf* ' t l r >a»t i*« M»t« 
FaW»f PvfMW.TTlt*..tl 'T DAVIS ft <>.; 
**^ 1 wwfceti eee^etir^n. M U 
tW *4 M« •illilIfcr lawfo*» Ji M»•»« W-
a-< prtim I1*a*» 
Sir. 8 VMSiAV W ayeal M tt* fl !fc«-
Mfoeia* r iuM. M4 .««*e» fm&tm r» «i 4 «ll 
»*. ; « W » j w m » 4 >• I'**— I ' » f*m«r»Urtt-
w w n . l i k w . st ku >•*»•« 
4 W . ft C. »->' 
HOWARD ASSOCIATION, 
••" ruumuriri.t 
r ; IVPORTAWT AWNOOHCEMEHT. 
i* ' r * i f « ^ « a «B«-te4 w«ti 
m*»««r ruw^ip ' -
W h i t e L e a d . W h i t e L e a d . 
- J KEt.S p"r. » fc.ie U.J *1 a 111 
•'•• K ^ X o I « * • U.J at*4e. f H i - w J 
•'»!>. U*J AMU-* • *-*tit*..I 
I ft*** WfMWT !• »»> in twv «''1 *«• •"< >»«. 
r « «u» jMi. n i n m IM. A*»M. 
> IV All » | v « M Ifcf p n ^ l i 
^,4 rfi.... t—, Iku 1,~1 |.r.j. 
M .a t u . a « w t . ..<« .t> ^ _  A r. «•»•>» 
Cyol R o b e r t H a n n e m a o , 
Clocks, Jewelry, &c^  &c. 
AT s n r V«*K r « n » r»R r w i 
T " " - , \ (KKHftS i 'TS .»Ji .41 to « 1 J j . 
u k . t r . - ' I x. ••» ••< '>'»*»• iw- •«•-» . ^ u i 
' • * ' w»wfc>». r w k . .«•) v« . . i r j •« JI*. k j . ( -
_ i t . „ u •"»«. r » * w «W*k«» r.Kiri tall j . — f u n v«M< w t " « W . , . , - n j . ii i i • • - — R*Sissas, 
ten . W , tm I? M " f ** " - ? T « T * -
r . . . . k«. « '« • MASTMMAS. Zl r„.\? s T T T 
C l U P N t X M « » U * IUX-
»•« . - f t « k » d WIIII a n Ika 
CHKRTU HRHi I M I 
^ JZZ2ZZ.» - I p r a w n s Italrag. 
wek iwlwtl iul i l ; . »u m.nck ml *k*k • »«• n i n iilijn ii_l »J_ 
going tW ru»J> of lk» W>> UllCjUg rt ft Bbariff 
* ^ • — * — M- Euny«.—B i«jr ~ * I W W I 
ll.»« c.l Hick 
1 kro»*4 1 aboaUl loot* 'era 
Wkm mi iro« Io»« you b i i i M ; 
TW VOTMVM groan Army, 
In mekclofft »ud •oitow, . 
Ot lift I'm wnry. 
Ami I wish Oiftt to-morrow 
Woo id d . . n en »i} p « « »tk*» JMCO-fcin" 
r.IW, 
— * * r forSuonor 
And tr*ry»rtf«l lur». 
Tttrf n e w Uuiught ol »ounl»r pluU. 
In tajr OM tike mr, 
And litii* knew «Ut I would do. 
For lo»«ud Iibeily. 
iimiudful of iho I 
To eoofde n.« »ilb we.lih and »g» ° 
Whilo I •«» in my 'htrnt.' 
Bat W"U5 'wbwwixo ."g»(r'd, 
KJ ((Sling eoolj prevail, 
F.u | prelerrrd to plaiae ni\.< If, 
And wouMu't '«• foeMle.* 
D f . M c L A N B ' 8 ~ " 
CCLEBRATE& 
V E R M I F U G E 
I IVKR'P IUX 
T . . M . W w - A(.. 
T h e y a r c n o c r c c o m - , 
m e n d e d a s U n i v e r s a l 
C u r e - a l l s , b u t s i m p l y f o r 
w h a t t h e i r n a m e j > u r -
p o r t s . 
T h e V u t M i r c c t , for 
e x p e l l i n g W o r m s f r o m 
t h e h u m a n s y s t e m , h a s 
a l s o b e e n a d m i n i s t e r e d 
w i t h t h e m o s t s a t i s f a c t o r y 
r e s u l t s t o v a r i o u s a n i m a i s 
s u b j e c t t o W o r m s . 
T h e LIVER P I L L S , f o r 
t h e c u r e c:f L I V E * C O M -
PLAINT, a l l B i u o v s D E -
1ANCEMENTS, S i t s H E A D -
ACHE, & C . 
P u r c h a s e r s w i l l p l e a s e 
b e p a r t i c u l a r t o a s k f o r 
D r . C . M c L c n c ' s C e l e -
b r a t e d V t ; * M i > i c E * a n d 
L I V E * PILLS, p r e p a r e d b y 
SOLE FROPRIETCR •>, P i t t s -
b u r g h ] P a . , : ; n d t a k e l i o 
e t h e r , a s t h e r e a r c v a r i o u s 
e t h e r p r e p a r a t i o n s n o w 
b e f o r e t h e p t s b l s c , p u r -
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